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⑥ 著 書
1) Sakamoto N. et al. ， Yano S. : Treatment of diabe­
tic neuropathy with traditional oriental medicine. 
In Recent trends in management of diabetes melli­
tus， by Sakamoto N.  et al. (Ed.) ， 552-554， Elsevier 
Publishers BV， 1987. 
2) Hamazaki T.， Yamashita N.， Yokoyama A. ，  
Sugiyama E. ，  Urakaze M. and Yano S. : Natural ki l ­
ler cel ls and eicosapentaenoic acid In Proceedings 
of the AOCS Short Course on FUF A and Eicosa­
noids， by Lands， W. E. M.  (Ed.) ， 1 27-132， Am. Oil 
Chemists' Soc . ，  I l l inois， U. S. A. 1 987. 
3) Urakaze M. ，  Hamazaki T. ，  Yano S.， Kashiwabara 
H. ， Fischer S. and Weber P. C. : Effect of fish oil 
concentrate on parameters of cardiovascular com­
plication in renal transplantation， In Proceedings 
AOCS Short Course on PUF A and Eicosanoids， by 
Lands， W. E. M. (Ed. ) ， 365-367， Am Oil Chemists ' 
Soc. ，  I llinois， U. S. A. ，  1 987. 
4) Urakaze M.， Hamazaki T.， Sawazaki S. ，  Yamazaki 
K. ， Fuj ikawa M. and Yano S. : Injection of tridoco­
sahexaenoyl-glycerol emulsion and fatty acid com­
position of blood cells， In Proceedings of the AOCS 
Short Course on PUF A and Eicosanoids， by 
Lands， W. E. M. (Ed.) ， 462-464， Am Oil Chemists' 
Soc . ，  Il linois， U. S. A. ，  1 987. 
5)  Ohgaku S.， Morioka H.， Sawa T.， Yano S.， Yama­
moto H. and Tochino Y. : Restriction fragment 
length polymorphism (RFLP) at the locus of in­
sulin gene in NON mice，  a new animal model for 
NIDDM， In BEST APPROACH TO THE IDEAL 
THERAPY OF DIABETES HELLITUS， by Shigeta 
Y.， Lebovitz H. E.， Gerich 1. E.， Malaisse W. ] .  (Ed.) 
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⑥ 学会報告
1) 成瀬隆倫， 中村
麻酔事故 に つ い て .
1987， 4 ， 東京.
2) 中 村 功， 滝津久夫， 西野主翼 : Al型 の合成酵
素作用 を 示す A 型変異型の一例 (続報) . 第71次
日 本法医学会総会， 1987， 4 ， 東京.
3) 中村 功， 滝津久夫 : ヒ ト 培養細胞 に 発現す る
血液型抗原 と そ の糖転移酵素活性. 第71次 日 本法
医学会総会， 1987， 4 ， 東京.
4) 滝津久夫， 中村 功， 平津 泰， 松田健史， 広
瀬三智子， 荻 田 善一， 井川 一正， 石川 宏， 藤 田
克， 山 本敬志 : 血液型 キ メ ラ の一例， 日 本人類遺
伝学会第32 回大会， 1987， 1 1 ， 前橋.
5) 藤倉 隆， 滝津久夫 : 急死例 の死因 と し て の 「心
不全」 の法医病理学的検討， 第 9 回 日 本法医学会
中部地方会， 1987， 1 1 ， 豊 明 .
6 )  成瀬隆倫， 中村 功 ， 滝津久夫 : 高炉 内 に お け
る ガ ス 窒息事故死例 の検討， 第 9 回 日 本法医学会
中部地方会， 1987， 1 1 ， 豊 明 .
7 )  中 村 功， 滝津久夫， 西野主翼， 長谷川 厚子 :
Bz型 の一 家 系 に つ い て ， 第 5 回 日 本輸血学会北陸
支部会総会， 1987， 1 1 ， 金沢.
⑥ その他
1) 滝津久夫 : 血液型鑑定の諸問題， 第32回 中 部鑑
明 会， 1987， 10， 金沢.
功， 滝津久夫 r酸素一笑気」
第71 次 日 本 法 医 学 会総会，
， 1 33-136， Excerpta Medica， International Congress 
Series 754， 1987. 
6) 矢 野 三 郎 : ス テ ロ イ ド ホ ル モ ン C. 有害反応
D. 投与法 r臨床薬物治療学大系 16巻 謬原病
/血液疾患」 砂原茂一， 植木昭和監修， 28-38， 情
報開発研究所， 1987. 
7) 大角誠治， 森岡 尚夫， 沢 丞， 矢野三郎， 山
本 博， 岡 本 宏， 相野義博 : ヒ ト H 型糖尿病 の
新 し い 動物 モ デル - NONマ ウ ス の研究 r糖尿病
動物」 第 1 巻， 後藤 由夫編， 医薬 ジ ャ ー ナ ル社，
1987. 
⑥ 原 著
1 )  Hamazaki T.， Fischer S.， Urakaze M. ，  Sawazaki 
S. and Yano S. : Comparison of the urinary metabo­
l ites of prostacyclin and thromboxane of the 2 -
and 3 - series in a J apanese fishing and farming 
village. Prostaglandins 32 : 655-664， 1986. 
2) Kobayashi S.， Hamazaki T.， Ohnishi K. and 
Nomura F. : Blood viscosity in fatty liver patients 
with ohesity. Clin Hemorheol 6 : 629-633， 1986. 
3) Urakaze M.， Hamazaki T.， Soda Y.， Miyamoto A.， 
Ibuki F.， Yano S. and Kumagai A. ・ Infusion of 
emulsified trieicosapentaenoylg-lycerol into rab­
bits- the effects on platelet aggregation， polymor­
phonuclear leukocyte adhesion， and fatty acid 
composition in plasma an� platelet phospholipids-
Trombosis Res. 44 : 673-682， 1 986 
4) Urakaze M.， Hamazaki T. ， Makuta M.， Ibuki F.， 
Kobayashi S. ，  Yano S. and Kumagai A. : Infusion of 
fish oil emulsion : effects on platelet aggregation 
and fatty acid composition in phospholipids of 
plasma， platelet， and red blood cell membranes in 
rabbits. Am. 1. Clin. Natr. 46 : 936-940， 1987. 
5) Inagaki H.， Hamazaki T.， Kuroda H. and Yano S. 
Foreign partic les contaminating hemodialyzers 
and methods of removing them by rinsing. 
Nephron 46 : 343-346， 1987. 
6) Yamashita N.， Ito M.， Suzuki H.， Sugiyama E.， 
Y okoyama A.， Sato M.  and Yano S. : Prostaglandin 
Ez inhibits the generation of phytohemagglutinin­
activated ki l ler activity in human peripheral blood 
lymphocytes. Anticancer Res. 6 : 1 1 13- 1 1 16， 1986. 
7) Mizushima Y.， Nagahama H.， Yokoyama A.， 
Morikage T. and Yano S. : Studies on nephrotoxic­
ity following a single and repeated and ministra­
tion of cis-diamminedichloroplatinum (CDDP) in 
rats. Tohoku 1. exp. Med. 1 51 : 129- 135， 1987. 
8) 後藤 由 夫 ほ か， 矢野三郎， 大角誠治 : 糖尿病性
神 経 障 害 に 対 す る ア ル ド ー ス 還 元酵素 阻害剤 ，
ONO-2235 の 臨 床 評 価 一 二 重 盲 検 比 較 臨 床 試験
一 . 現代医療 18 (増 田 ) : 449-466， 1986. 
9) 坂本信夫 ほ か， 矢野三郎 : 糖尿病性神経障害 の
東洋医学的治療 - 牛車腎気丸 と メ コ パ ラ ミ ン の比
較検討. 糖尿病 Vol. 30 No. 8 : 730-737， 1987. 
10) 中村裕義， 小林 悟， 大西久仁彦， 野村丈夫，
金久保好男 ， 浜崎智仁 : 過栄養性脂肪肝の治療過
程 で の 血 液 粘 度， 血 築 粘 度 お よ び 赤 血 球
Filtrabi lityの変動. 病 院薬学 1 3  : 6 - 10， 1987. 
1 1 )  水 島 豊， 平 田 仁， 坂本憲市， 佐藤雅樹，
森 蔭 俊 彦 ， 丸 山 宗 治， 佐 々 木孝逸， 矢 野 三 郎 :
interferon α A/D の 免疫生物 学物作用 - OK-432
と の 対 比 に お い て 一 . 癌 と 化 学 療 法 14 : 
2710-271 5. 1987. 
12) 水 島 豊， 森蔭俊彦， 平 田 仁， 佐 々 木孝逸，
矢野三郎 : OK432 と イ ン タ ー フ ェ ロ ン 併用 に よ る
マ ウ ス 腹 水 腫 傷 Meth-A に 対 す る 相 剰 的 治療 効
果. 医学の あ ゆ み 1 43 : 543-544， 1987. 
13) 水 島 豊， 平 田 仁， 泉 三 郎， 星 野 清，
丸 山 宗治， 山 下直宏， 川 崎 聡， 長浜宏篤， 小西
啓子， 矢野三郎 : 肺癌 に お け る 各種腫蕩マ ー カ ー
の補助診断的有用 性 と 併用 測定の意義 に つ い て .
肺 癌 2 7  : 739-743， 1987. 
14) 水 島 豊， 森蔭俊彦， 沢崎 茂樹， 川 崎 聡，
中 村 文， 横山彰仁， 星野 清， 丸 山 宗治， 山 下
直宏， 矢 野 三 郎 : 肺 癌 診 断 に お け る CEA ・ TPA
combination assay の 有 用 性. 日 胸 46 : 37-41 ， 
1987. 
15)  水 島 豊， 星 野 清， 森蔭俊彦， 丸 山 宗 治，
山 下直宏， 鈴木英彦， 泉 三郎， 矢野三郎 : 超音
波 ガ イ ド 下穿刺術 を 施行 し た胸壁に接す る 腫癌様
病変の臨床 的検討. 日 胸 46 : 198-202， 1987. 
16) 水 島 豊， 平 田 仁， 星 野 清， 森蔭俊彦，
横 山 彰仁， 丸 山 宗治， 山下直宏， 鈴木英彦， 矢野
三 郎 : 肺癌患者 に お け る 電解 質 異常 の 臨床 的 検
討 . 日 胸 46 : 363-367， 1987. 
17) 水 島 豊， 川 崎 聡， 赤川 直次， 山 下 直宏，
矢野三郎 : 高 IgE 血症 を 呈 し た 塵肺症の免疫学的
検討. 日 胸 46 : 730-733， 1987. 
18) 横 山 彰仁， 沢崎茂樹， 朝 日 寿実， 由 井米光，
水島 豊， 山 下直宏， 矢野三郎 : 慢性肺疾患患者
に お け る 右室負 荷 の タ リ ウ ム 201 心筋 ス キ ャ ン に
よ る 検討 一 血流 ガス 及 び心電図所見 と の 関連性 に
つ い て 日 胸疾会誌 25 : 328-333， 1987. 
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⑥ 症例報告
1 )  森蔭俊彦， 水 島 豊， 櫛淵統一， 矢野三郎 : 剖
検 に て 確認 し 得 た 気管 の気管支軟化症の 1 例 . 日
胸疾会誌 24 : 1 373-1378， 1986. 
2) 星野 清， 川 崎 聡， 沢崎茂樹， 水島 豊， 矢
野三郎 : 10数年来 の気管支 内異物が誘 因 と 考 え ら
れた気管支端息の 1 例 . 日 胸 46 : 149-153， 1987. 
3) 丸 山 宗治， 鈴木英彦， 水島 豊， 山 下直宏， 杉
山 英二， 矢野三郎 : 全身性 ア ミ ロ イ ド症 を 合併 し
た 腎腺癌 の 1 剖 検例 . 日 本 内 科学会雑誌 76 : 
1269- 1273， 1987. 
4) 長浜宏篤， 加藤弘 巳， 水島 豊， 森蔭俊彦， 矢
野三郎 : セ フ ェ ム 系抗生物 質 に よ り 出血傾向 を招
来 し た と 推 察 さ れ た 4 症例 . 臨 床 と 研究 6 4  : 
3865-3869. 1987. 
⑨ 総 説
1 )  鈴木英彦， 矢野三郎 : T-T 細胞 聞 の 相 互作用.
代謝 Vol.24 No. 12 : 97， 1987. 
2) 矢 野 三 郎 : 漢 方 治 療 の 新 し い 適 応. Medica­
ment News 1 1 83 : 32-33， 1987. 
3) 金岡又雄， 加藤弘巳， 生薬成分の酵素免疫測
定 法. 蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 別 冊 No. 31 
160- 169. 1987. 
4) 金 岡 又雄， 中 田貴子， 加藤弘巳， 矢野三郎 : グ
リ チ ル リ チ ン 誘発偽 ア ル ド ス テ ロ ン-症患者 の血清
か ら 分離 し た グ リ チ ル レ チ ン 酸の モ ノ グ ル ク ロ ナ
イ ド の 合 成 と そ の 酵 素 免 疫 測 定 法 に つ い て .
Minophagen Med. Rev. 1 7  : 140- 146， 1987. 
5) 杉山英二， 加藤弘巳， 矢野三郎 : 難治性慢性関
節 リ ウ マ チ に お け る 強力 ネ オ ミ ノ フ ァ ー ゲ ン シ ー
の 大 量 療 法. Minophagen Med . Rev. (Suppl 17) 
126-128 . 1987. 
⑨ 学会報告
1)  Suzuki H . ，  Yokoyama A. and Quintans J. : Allo­
reactive helper and cytotoxic T cell clones induce 
allo-specific syngeneic T cell responses. 71st 
Annual Meeting of Federation of American 
Soc ieties for Experimental Biology， 1987， 3 
Washington， D. C. 
2) Swartz T. J . ，  Suzuki H. ，  Evavold B. and Quintans 
1. : Passivelly aquired MHC molecules on T cells 
are recognized by cytotoxic cells. 71st Annual 
Meeting of Federation of American Societies for 
Experimental Biology ，  1987， 3 ，  Washigton， D. C. 
3) Hamazaki T. : Natural killer cells and eico­
sapentaenoic acid. the AOCS Short Course on 
PUF A and Eicosanoids， 1987， 5 Bilixi 
(Mississi ppi) 
4) Urakaze M. ，  Hamazaki T. ，  Yano S.， Kashiwabara 
H.， Fischer S. and Weber P. C. : Effect of fish oil 
concentrate on parameters of cardiovascular com­
pl ications in renal transplantation. the AOCS 
Short Course on PUF A and Eicosanoids， 1987， 5 ， 
Bilixi (Mississippi) 
5) Urakaze M. ，  Hamazaki T. ，  Sawazaki S.， Yamazaki 
K. ，  Fuj ikawa M .  and Yano S. : Injection of tridoco­
sahexaenoyl-glycerol emulsion and fatty fatty acid 
composition of blood cells. the AOCS Short Course 
on PUF A and Eicosanoids， 1987， 5 ， Biloxi 
(Mississippi) 
6) Urakaze M. ，  Hamazaki T. ，  Sawazaki S. ，  Yamazaki 
K. ，  Fuj ikawa M.  and Yano S. : Protection from 
arachidnic acid-induced sudden death by injection 
of tridocosahexaenoyl-glycerol emulsion into rab­
bits. XIth International Congress on Thrombosis 
and Haemostains， 1 987， 7 ， Brussel. 
7) Urakaze M. ，  Hamazaki T.， Kashiwabara H.， 
Ohmori K. ，  Tateno S.， Fischer S. ， Fischer S. ， Weber 
P. C. ， Yano S. and Kumagai A. : Effects of oil con­
centrate on serum l ipids， plateret aggregation and 
red blood cell filterabil ity and urinary eicosanoid 
metabolites in renal allograft recepients. Xth In­
ternational Congress of Nephrology， 1987， 7， 
London. 
8) Urakaze M.， Hamazaki T.， Yano S.， Kashiwabara 
H.， Fischer S. and Weber P. C. : Effect of fish oil 
concentrate on parameters of cardiovascular com­
plications in renal transplantation. Xlth Interna­
tional Conference of Nephrology， 1987， 8 ，  London 
9) Ohgaku S.， Morioka H.， Sawa T.， Yano S.， Yama­
moto H.， Okamoto H. and Tochino Y. : Restriction 
fragment length polymorphism (RFLP) at the 
locus of insulin gene in NON mice， a new animal 
model for non -obese NIDDM. The IVth Japan­
Korea Symposium on Diabetes Mellitus， 1987， 7 ， 
Ohtsu. 
10) Ohgaku S. ， Morioka H.， Sawa T.， Yano S. ， Yama­
moto H. ，  Okamoto H.  and Tochino Y. : Reduced ex­
pression and restriction fragment length poly­
morphism (RFLP) of insulin gene in NON mice ，  a 
new animal model for non-obese NIDDM， Lessons 
from Animal Diabetetes II. Ilnd International 
Workshop， 1987， 9， Geneva. 
1 1 )  Kanaoka M.， Yano S. and Kato H. : Radio im-
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munoassay of Glycyrrhetic acid. Japan-United 
States Congress of Pharmaceutical Sciences. 
1987，12 ，  Honolulu. 
12) 佐藤祐造 ほ か， 矢野三郎 : 糖尿病性神経障害
の東洋医学的治療 (第 4 報) . 第 4 回和漢医薬学会，
1987， 8 ， 富 山 .
1 3 )  金 岡 又雄， 矢 野三郎， 加 藤 弘 巳， 中 田 貴子 :
3-oxo- グ リ チ ル レ チ ン 酸の還元 に つ い て . 日 本薬
学会第107年会， 1 987， 4 ， 1987. 
14) 中 尾院英， 高 田 良久， 本 田 裕 司 ， 矢野三郎，
金 岡又雄 : グ リ チ ル レ チ ン 酸結合蛋 白 の細胞内分
布 と 物理化学的特性. 第 4 回和 漢医薬学会， 1987， 
8 ， 富 山 .
15)  加 藤 弘 巳， 矢野三郎， 金 岡 又雄 : グ リ チ ル レ
チ ン 酸の ラ ジ オ イ ム ノ ア ッ セ イ 法 一 抽 出 な し の血
中 グ リ チ ル レ チ ン 酸微量定量法の 開発. 第 4 回和
漢医薬学会. 1987 ， 8 ， 富 山 .
16)  加 藤 弘 巳， 森 岡 尚 夫， 大 角 誠治， 中 尾 院英，
矢野三郎 : 糖尿病患者 に 及 ぼす薬用 人参の影響.
第 4 回和 漢医薬学会， 1987， 8 ， 富 山 .
1 7 )  村井義洋， 手塚康弘， 菊 地 徹， 山 下 直宏，
矢野三郎 : 霊芝 に よ る マ ウ ス 牌細胞及 び ヒ ト 末梢
血 リ ン パ球 NK 細胞活性の増強. 第 4 回和漢医薬
学会， 1987， 8 ， 富 山 .
18) 加 藤 弘 巳， 矢野三郎， 金 岡 又 雄 : 甘草有効成
分 の 体 内 動態 に 関 す る 研究. 第 2 回 和 漢薬 の 医
学 ・ 薬学的研究 に 関 す る 日 中 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1987，
1 1 ， 北京.
19) 吉 川 俊 史， 富 田 美樹， 杉 山 英二， 堀 亨，
加 藤 弘 巳， 矢 野 三 郎， 小 泉 富 美 朝 Churg­
Strauss 症候群 の 1 例. 第31 回 日 本 リ ウ マ チ学会
総会， 1987， 5 ， 東京.
20) 加 藤 弘 巳， 杉 山 英二， 吉川 俊 史 ， 神 谷 哲，
堀 亨， 富 田 美樹， 矢野三郎 : ス テ ロ イ ド療法
と 骨粗緊症 - MD 法 に よ る 定量 的 解析. 第31 回
日 本 リ ウ マ チ 学会総会， 1987， 5 ， 東京.
杉山英二， 神谷 哲， 吉川 俊 史， 堀 亨， 富
田 美樹， 加藤弘巳， 矢野三郎， 若木邦彦 : 続発性
ア ミ ロ イ ド ー シ ス に よ る 腸穿痛 で死亡 し た RA の
1 剖検例. 第31 回 日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1987， 
5 ， 東京.
21) 沢崎茂樹， 浦風雅春， 杉 山 英二， 矢野三郎 :
PSS と PBC の合併例 日 本 リ ウ マ チ 学会東海地
方会， 1987， 1 1 ， 名 古屋.
22) 森 岡 尚夫， 大 角 誠治， 朝 日 寿実， 中 村 文，
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